



                ▲中龍鋼鐵藍國賓組長影片簡介及陳宗明組長致贈感謝狀 
  為讓本校學生更深入瞭解鋼鐵材料上游產業，本校師生約 84 人搭乘二輛大型遊覽車，由本校科技研究總中心科技服務組陳




  中龍鋼鐵股份有限公司(以下簡稱中龍鋼鐵)成立於 1993 年，原名桂裕企業股份有限公司，2004 年更名為中龍鋼鐵股份有
限公司，2008 年透過換股，成為中鋼公司 100%持股之子公司。中龍鋼鐵於 1994 年起規劃興建一貫化作業鋼廠，被政府列為
重大投資案，1995 年取得台中港工業區 280 公頃之建廠用地，並分二期進行擴建計畫。中龍是國內唯一同時擁有轉爐煉鋼與
電爐煉鋼兩種製程之一貫化作業鋼廠，2013 年擴建計畫完成後鋼胚年產能約六百萬噸，除供應國內煉鋼及軋鋼製程廠商需求缺
口外，亦能充分供應國內高品級、高附加價值之鋼品，提升國内鋼鐵相關產業產品之附加價值；並利用緊鄰台中港之優勢，進
口煤、鐵、石料等主原料，出口熱軋鋼捲、H 型鋼等產品，活絡港區營運，促進國家經濟發展。中龍鋼鐵通過 ISO 9001 認證















▲ 前排左 1：機電系鐘官榮老師、左 2：科總中心陳宗明組長、  ▲ 參訪中龍鋼鐵工廠 
  右 1：中龍鋼鐵藍國賓組長 
 
▲ 參訪中龍鋼鐵工廠 
